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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Bagi 
Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Tulungagung)” ini 
ditulis oleh Dwi Heny Risnawati, NIM. 17402163670, Jurusan Ekonomi Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 
Pembimbing: Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.  
Kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini salah satu kebijakan pemerintah 
yang sangat tepat untuk membuat pasar tradisional tetap hidup,berkembang dan 
disukai oleh masyarakat. Pasar Rakyat Kauman merupakan salah satu pasar 
tradisional yang menjadi pasar percontohan di Kabupaten Tulungagung.Pasar 
Rakyat Kauman unik dan menarik untuk diteliti.Karena itu,peneliti ingin mengkaji 
penelitian yang berfokus pada dampak sebelum dan sesudah revitalisasi serta 
pendapatan pedagang sebelum revitalisasi pasar tradisional dan pendapatan 
pedagang sesudah adanya revitalisasi pasar tradisional mengalami peningkatan 
pendapatan atau  mengalami penurunan. 
Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemerintah Kabupaten 
Tulungagung dalam melakukan  revitalisasi Pasar Rakyat Kauman?2) Bagaimana 
dampak revitalisasi pasar tradisional bagi  pendapatan pedagang  Pasar Rakyat 
Kauman?Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah 
Kabupaten Tulungagung dalam melakukan  revitalisasi  dan mengetahui dampak 
revitalisasi pasar tradisional bagi pendapatan pedagang  Pasar Rakyat Kauman. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis 
deskriptif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi 
(Pengamatan), Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan 
Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Simpulan/ Verifikasi. Pengecekan 
keabsahan temuan menggunakan perpanjangan keabsahan temuan triangulasi, 
melibatkan teman sejawat, mengadakan memberchecking, dan menggunakan bahan 
referensi. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 1) Revitalisasi Pasar 
Revitalisasi  Kauman dilaksanakan melalui: Intervensi fisik, Rehabilitas ekonomi, 
dan Revitalisasi sosial. 2) Tingkat pendapatan rata-rata pedagang di Pasar Rakyat 
Kauman sebelum revitalisasi relatif rendah. Tingkat pendapatan setelah 
dilakukannya program revitalisasi berbeda dengan pendapatan sebelum revitalisasi. 
Kondisi pasar setelah revitalisasi menjadi tertata, lebih bersih dan nyaman sehingga 
pembeli suka berbelanja di Pasar Rakyat Kauman. 
 









Thesis with tittle “The Impact of Traditional Market Revitalization on 
Trader Income (Case Study of Kauman Tulungagung People’s 
Market)”Written by Dwi Heny Risnawati, NIM. 17402163670. Faculty of 
Economics and Islamic Business, Department of Sharia Economy, State Islamic 
Institute of Tulungagung. Advisor: Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. 
This traditional market revitalization policy is one of the most appropriate 
government policies to keep traditional markets alive, developing and liked by the 
public. Kauman People’s Market is one of the traditional markets that became a 
pilot market in Tulungagung Regency. Kauman People's Market is unique and 
interesting to study. Therefore, the researcher wants to study research that focuses 
on the impact before and after revitalization and income of traders before the 
revitalization of traditional markets and the income of traders after the revitalization 
of traditional markets has increased or decreased income. 
The focus of this research is 1) How is Tulungagung District Government 
in revitalizing the Kauman People’s Market? 2) How is the impact of traditional 
market revitalization on the income of Kauman Rakyat Market traders?. While the 
purpose is to know the Tulungagung Regency government’s policy in conducting 
revitalization and to know the impact of traditional market revitalization on the 
income of Kauman People’s Market. 
This research used a qualitative method with descriptive type.Data 
collection techniques in this study using Observation, Observation, and 
Documentation. Data Analysis Techniques use data reduction, data presentation, 
and draw conclusions/verification. Checking the validity of the findings uses an 
extension of the validity of the triangulation findings, involves peers, organizes 
member checking, and uses reference material. 
Based on the results of the analysis it can be concluded that 1) Market 
Revitalization of Kauman Revitalization is carried out through: Physical 
intervention, economic rehabilitation, and social revitalization. 2) The average level 
of income of traders in the Kauman People’s Market before revitalization is 
relatively low. The level of income after the revitalization program is different from 
the income before revitalization. After the revitalization market conditions become 
orderly, cleaner and more comfortable so that buyers like to shop at Kauman 
People’s Market. 
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